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El presente trabajo tuvo como objetivo general proponer mejoras con distintas 
herramientas y metodologías de la Ingeniería Industrial para incrementar la 
rentabilidad de la Empresa Curtiembre Inversiones Junior SAC. 
 
Se evaluaron todos los factores que afectan la rentabilidad y se reconoció el 
impacto que ocasionan, entre los factores detectados tenemos la rentabilidad 
económica, rentabilidad del producto, VAN, TIR. 
 
Para determinar las mejoras a proponer se elaboraron diagramas de Pareto, 
análisis causa efecto y lluvia de ideas. 
 
Los resultados que se lograron son: 
-  Determinación de la producción mensual, semanal y diaria de la empresa. 
- Se determinó que la empresa al obtener sus maquinarias propias obtendría un 
ahorro aceptable 
- Se han establecido indicadores que permiten un manejo adecuado del área de 
Producción de la empresa. 
- Se realizó la evaluación económica financiera 
 
El impacto de las mejoras de la rentabilidad con la implementación de mejora del 











This study aimed to propose improvements with different tools and methodologies 
of the Industrial Engineering to increase the profitability of the Empresa Curtiembre 
Inversiones Junior SAC 
 
We evaluated all the factors that affect the profitability and recognized the impact 
that can cause, among the factors we have discovered the economic viability, 
profitability of the product, VAN, TIR 
 
To determine the improvements to propose diagrams were developed Pareto, 
cause-effect analysis and brainstorming. 
 
The results that were achieved are: 
- It was found that the company to get their own machines savings acceptable 
- We have established indicators that allow an adequate management of the 
production area of the company 
 
The impact of improvements in the profitability with the deployment of the 
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